Thuringian Green Belt: Borders separate - nature connects by unknown
Bereits 2008 hat die Bundesrepublik Deutschland dem
Freistaat Thüringen, als erstem Bundesland, die Verant-
wortung für die gesamtstaatlich repräsentativen Natur-
erbeflächen im Grünen Band übertragen. 2010 gingen
3900 ha, mehr als die Hälfte des Grünen Bandes in
Thüringen, in das Eigentum und die Verantwortung der
Stiftung Naturschutz Thüringen über. Zusammen mit
Nutzern aus Land- und Forstwirtschaft und vielen weiteren
Partnern, setzt sich die Stiftung für die naturschutzfach-
liche Erhaltung und Entwicklung sowie die Erlebbarkeit
dieses zeitgeschichtlichen Mahnmals ein.
3,900 hectares of the 6,400 hectares of the Green Belt –






In Abschnitten der ehemaligen innerdeutschen Grenze wur-
den durch die Grenztruppen der DDR Antipersonenminen
verlegt. Die Flächen wurden in den 1990er Jahren beräumt.
Trotzdem kann ein erhöhtes Restrisiko nicht ausgeschlos-
sen werden. Verlassen Sie in den entsprechend beschilder-
ten Gebieten nicht die befestigten Wege und beachten Sie
darüber hinausgehende Hinweise!
Handeln beim Fund vonMinen oder anderen Kampfmitteln:




• Warnung weiterer Personen vor Ort!
Danger! Anti-Personnel-Mines
It is forbidden to go out of the paved paths in several
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In Deutschland entstand in vierzig Jahren innerdeutsche
Grenze ein einmaliges Biotopverbundsystem. Fast 1.400 km
ist das Grüne Band Deutschland lang und nimmt eine
Fläche von 12.700 ha in 9 Bundesländern ein. Hier und an-
grenzend haben sich wertvolle Lebensräume erhalten, die
Rückzugsräume für seltene Pflanzen und Tiere sind. Das
Grüne Band ist ein Nationales Naturerbe und lebendiges
Denkmal besonderen Ausmaßes.
The Green Belt Germany follows the former border bet-
ween East andWest Germany.
- 1,400 kilometres across Germany
- 12,700 hectares in 9 German Federal States
www.gruenesband.info
www.erlebnisgruenesband.de
Durch die Naturlandschaften Thüringens verlaufen 763
eindrucks- und erlebnisreiche Kilometer. Das Grüne Band
nimmt hier eine Fläche von 6.580 ha ein. Es ist auch in
Thüringen ein bedeutendes Rückzugsgebiet. Fast 20 Pro-
zent der Flächen besitzen einen hohen Schutzstatus,
allein 40 Naturschutzgebiete schließen 1.300 ha des
Grünen Bandes ein. Hinzu kommen 2.455 ha Natura
2000-Flächen (EU Flora/Fauna/Habitat- undVogelschutz-
gebiete) und 19 ha Flächennaturdenkmale. Das Grüne
Band verläuft über 114 km im Biosphärenreservat Rhön.
The most valuable sections of the Thuringian Green Belt
cover 20% of the total area:
- 1,300 hectares of nature reserves
- 2,455 hectares of Natura 2000















Der Eiserne Vorhang teilte über Jahrzehnte Europa. ImSchat-
ten dieser Grenze vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer
entwickelte sich ein einzigartiges Naturmonument - das
Grüne Band Europa. Auf einer Länge von über 12.500 km
grenzen 24 Staaten an das Band.
Green Belt Europe - an extraordinary ecological network
and living memorial landscape along the former Iron
Curtain
- more than 12,500 kilometres
- 24 neighbouring states
www.bfn.de/0310_steckbrief_gruenesband.html
www.europeangreenbelt.org
GRÜNES BAND an der Gedenkstätte Schifflersgrund bei Asbach-Sicken-
berg, Eichsfeldkreis Foto: ALF Gotha
